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Il ricevimento va prenotato per e-mail
Si terra` prevalentemente nel pomeriggio del mercoled`ı



































































Erio Castagnoli, Lorenzo Peccati
Introduzione alla selezione del portafoglio
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• LIB. TINARELLI - Via Belmeloro - Tel. 051 235939
• LIB. NAUTILUS - Via Belle Arti - Tel. 051 226424
• LIB. IRNERIO - Via Irnerio - Tel. 051 251050
• LIB. BOOK STOP - Via Marsala - Tel. 051 2960662
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La lezione supplementare fissata per il venerd`ı dalle 11 alle 13 sara`
sempre tenuta da Alessandro Gambini





Prova scritta: Obbligatoria, durata 120 minuti, a libri aperti
non sono ammesse fotocopie non autorizzate ai sensi della legge del
18 agosto 2000 no 248
chi non ha sostenuto gli esami di Matematica e Statistica non
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Lo studente potra` scegliere fra due diversi tipi di prova scritta che
implicano due percorsi diversi
Prova semplice: massimo voto 24. Applicazione delle principali for-
mule. Non si puo` accedere all’orale
Prova completa: massimo voto 27. Si puo` accedere facoltativamente
all’orale
Prova orale: facoltativa incrementa o decrementa il voto della prova




Primo parziale 30 marzo ore 14 Ranzani B
Secondo parziale/primo appello 4 giugno ore 10 Ranzani B
Secondo appello 16 luglio ore 14 Ranzani D




Possono sostenere il primo parziale per poi integrare la prova a seconda
del loro programma originario al momento del secondo parziale.
Le parti di corso che erano in programma e che non saranno trattate
in queste sede restano parte integrante della seconda prova parziale o
degli appelli totali
